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Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Aceh, 2004-2006.â€• ini bertujuan untuk
mendeskripsikan (1) Latar Belakang Lahirnya PKPU Aceh (2) Perkembangan PKPU Aceh dan (2) Kenapa PKPU Masih Tetap
Eksis di Aceh Pasca Masa Rekontruski dan Rehabilitasi Aceh.
Pendekatan yang digunakan dalan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode sejarah. Data penelitian
ini bersumber dari sumber primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan empat cara yaitu, studi kepustakaan,
observasi, wawancara dan dokumentasi, Sedangkan kritik analisis data dilakukan dengan cara menggunakan kritik sumber atau
verifikasi, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran sumber dan teknik penulisan sejarah menggunakan sistematika historiografi.
	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Perkembangan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Aceh sejak 2004-2016 telah
membawa perubahan bagi kehidupan sosial  masyarakat di Aceh. Khususnya kehidupan fakir/miskin, anak yatim dan kaum dhuafa.
Mereka rutin dibina melalui pelatihan, pemberian modal usaha, bagi anak yatim disediakan asrama dan disekolahkan secara gratis
sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi. (2) saat ini PKPU rutin mengelolah program-program kemanusiaan bagi masyarakat
yaitu dari bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, tanggap darurat, sosial dan anak yatim. Selama 12 tahun berkiprah di Aceh
PKPU semakin meluas dan global, menunjukkan kerja nyata dan profesional dalam peristiwa kemanusiaan di berbagai tempat. dan
(3) Kepercayaan masyarakat kepada PKPU masih sangat tinggi, ini terbukti pengelolaan dana dari masyarakat baik zakat, infak dan
sedekah maupun dana CSR perusahaan dipercayakan sama PKPU. 
	Simpulan penelitian ini adalah PKPU bisa memberi solusi dan mengajak semakin banyak orang yang punya semangat yang sama
untuk bergerak menebar kebaikan. Lembaga ini hadir bukan sekedar badan amal tapi juga merancang program solutif untuk
menebar kemandirian dan rasa berdaya yang membuat masyarakat mampu berdikari dan mentas dari segala permasalahan.
